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l. Innledning. 
Denne selfa ngstberetni ngen omfatter fangstse-
songen 1979 . I slutten av rapporten er det tatt med en 
oversiktstabell med en del data fra lO-årsperioden 1970-
1979 . For nærmere opplysninger om selfangsten i tidligere 
år vil en henvise til utgitte rapporter om selfangst i 
årsberetninger vedkommende Norges Fiskerier nr . 10 . for 
ulike år . 
Fangstforholdene og fangstutbytte for sesongen 
1979 var gode . 
Fangstsesongen ved Newfoundland varte fra 10. 
mars til 24. april for fangst av grØnlandssel og fra 
18. mars til 24. april for fangst av klappmyss. I Vester-
isen varte sesongen fra 22 . mars til 5 . mai og i Østisen 
fra 23. mars til 10 . mai . 
2 . Deltaking 
Fartøyene. 
Det deltok i alt 18 fartøy i selfangsten i 1979 
- ett mindre enn i 1978. 11 av båtene var hjemmehørende 
i Troms fylke, 6 i Møre og Romsdal og l i Nordland. Nord-
land fylke var ikke represente r t i selfangsten i 1978. 
Det var derimot Hordaland med l båt, men ingen båter del -
tok fra dette fylket i 1979 . Fra Troms deltok det l båt 
mindre i 1979 enn i 1978. 
Fra 1970 til 1979 er deltakingen i selfangsten 
redusert med over 50%. 
Den samlede bruttotonnasje viste en Økning fra 
1978 til 1979 for første gang siden 1972. Økingen var 
fra 4748 tonn i 1978 til SOll tor1n i 1979 . Gjennomsnitt-
lig bruttotonnasje pr. båt og gjennomsnittlig maskinytelse 
pr. båt har vist en Økning i hele perioden fra 1975 til 
1979. Den gjennomsnittlige brutto tonnasje pr . båt okte 
fra 249,9 tonn i 1978 til 278,4 tonn i 1979. Gjennomsnitt-
lig maskinyte l se pr. båt Økte fra 971 HK i 1978 til 1 088 HK 
i 1979 . Flåte ns gjennomsnittslergde pr. båt Økte fra 
36,2 meter i 1978 til 36,9 meter i 1979. 
Ingen fartøy forliste under selfangsten i lj79 
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Besetning . 
I 1979 deltok 247 mann i selfangsten. Dette er en 
nedgang på 6 mann i forhold til fjoråret. Denne nedgangen 
på 2,4% må betegnes som liten i forhold til reduksjonen i 
samlet besetning på 16,2% fra 1976 til 1977 og 14,2% fra 
1977 til 1978. Fra 1970 til 1979 er antallet mann som 
deltok i selfangst blitt redusert med 64% . 
Den gjennomsnittlige bemanning pr. båt var 13,7 
menn i 1979 mot 13,3 menn i 1978. Den gjennomsnitlige 
bemanning pr. båt har variert mellom 13,3 og 13,7 
i tidsrommet 1974 til 1979 . 
3. Fangstmengde og fangstverdi for norske fangere å ta. 
Det var i 1979 tillatt for norske fangere å fange 
i alt 89720 dyr på fel~ene Newfoundland, Vesterisen og _ 
Østerisen. Norske og kanadiske fangere konkurrerte imidlertid 
sammen om 3000 av disse o Den samlete norske fangstkvote for 
1979 var redusert med 20 1 60 dyr eller 18,4% i forhold til 
1978 - kvoten . Det var på Newfoundlandsfeltet og i Vesterisen 
at kvoten ble redusert, med henholdsvis 15000 dyr (alt 
grØnlandssel) og 5160 dyr. 
Selv om kvotene var redusert i forhold til 1978 
ble fangstmengden langt større enn i 1978, som ga et dårlig 
fangstresul tat. Det ble tatt 75088 dyr i 1979 mot 57906 dyr 
i 1978 . Fangstresultatet for 1979 er vel 3000 dyr mindre 
enn fangstmengden i 1977. 
Ved Newfoundland ble hele kvoten tatt i 1979. I 
Vesterisen gjensto det ca 11000 dyr av kvoten, og i Østisen 
gjensto ca 2470 dyr av kvoten. 
Fangstmengden Økte på alle felt i forhold til 
1978. Økingen i fangstmengde var størst på 0stisen hvor det 
ble tatt i alt 13531 dyr i 1979 eller nes ten 3 ganger så 
mange dyr som i 1978 da fangsten var 4812 dyr. Ved New-
foundland ble det tatt 28594 dyr og i Vesterisen 32963 dyr i 
1979 . 
Innklareringsverdien av selfangsten 197 9 ble klart 
bedre enn i 1978. Den samlede innklareringsverd i i 1979 var 
ca 12 , 8 mill .kr. mot ca 9,5 mill.kro i 1978. Omregnet i fast 
kroneverdi ligger verdien av fangsten i 1979 omlag på nivå 
med verdien av fangsten i 1977. 
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Etter en periode med Økende innklarering s v e rdi 
bå de pr. fartøy og pr. mann, falt disse verdiene v ed 
fangstsesongen 1978. I 1979 har en igjen fått en Øk-
ning i innklareringsverdi pr. fartøy og pr. mann, ikke 
bare i forhold til 1978-resultatet som var relativt 
dårlig, men også i forhold til resultatene i 1977. 
Innklareringsverdien var ca 712.000 kr. pr. 
fartøy og ca 51.900 kr. pr. mann i 1979. Resultatene 
fra 1978 var henholdsvis ca 501.000 kr. og ca 37.600 kr., 
og i 1977 ca 534.000 kr. pr. fartøy ca 39.800 kr. pr. mann. 
4. Sel ved Finnmark . 
I 1979 ble det tatt 2023 grønlandssel i Varang er 
området. Dette kvantum kommer i tillegg til den oppgitte 
fangstmengde fra de fire øvrige feltene i 1979. 
FØlgende opplysninger er hentet fra "De norsk e 
selundersøkelsene i 1979" av Torger Øritsland, Fiskeri-
direktoratets havforskningsinstitutt, Bergen, desember 1979: 
Innvandringer av grØnlandssel eller "russerkobbe" 
har forekommet gjentatte ganger i kystnære farvann ved 
Finnmark. I 1979 fikk vi et nytt invasjonsår. Et mindre 
antall grØnlandssel ble observert i Varangerfjorden allerede 
i februar måned, og større mengder sel begynte å gå i t o rske -
garn i Varangerfjorden fra midten av mars. Dette var hoved~~ 
sakelig brunsel og unge dyr. Fra månedskiftet mars-apri l var 
det et betydelig innslag av eldre dyr (salesel) i for e koms tene. 
I l ø pet av april måned trakk selen nordover langs østkysten 
av Finnmark o 
Fiskeridirektoratets kontrollverk i Troms og 
F innmark registrerte skinn av tilsammen 2023 grønland s sel 
som ble innhandlet fra Varanger og Østisen i tiden 3. april 
6 . mai 1979. Dette var alt sammen dyr som hadde druknet 
e tter å ha gått seg fast i torskegarn. 
Fiskerne som drev torskefiske i området me n t e at 
bare fra 1/5 til 1/3 av alle druknede dyr ble brakt i land 
og s o lgt. Dersom dette er riktig, må en anta at mellom 
6 og 10 tusen grØnlandssel mistet livet i fiskered s kaper i 
Østfinnmark i lØpet av første halvår av 1979. Det b l e 
registrert mange skader på fiskeredskaper som utvilsomt 
skyldes selen, og dessuten synes selen å ha drevet tor sken 
bort fra fiskefeltene. 
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5. Fangstforhold. 
Is- og værforholdene på feltet under selfangsten 
har stor innvirkning på fangstutbyttet. Under selfangsten i 
1978 ble fangstmengden liten på grunn av uheldige isforhold. 
I 1979 var isforholdene relativt gode på alle fangstfelt. 
Opplysningene nedenfor om is- og værforhold ved 
Newfoundland i sesongen 1979 er hentet fra "Rapport om tur 
til Newfoundland, Kanada, og om arbeidet innenfor forskjellige 
kanad iske selforskningsprosjekter" av Bjørn BergflØdt, 
Fiskerid irektoratets havforskningsinstitutt, Bergen, desember 
1979. 
Opplysningene om is- og værforhold ved vesterisen 
og Østisen under fangstsesongen i 1979 er hentet fra "De 
norske selundersøkelsene i 1979" av Torger Øritsland, 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, Bergen, desember 
197 9. 
Newfound land. 
"I løpet av 10. og 11. mars kom skutene seg inn i 
grØnland sselens kasteområde som tidligere var observert fra 
fly 9 . mars. Selen lå på store isflorer, noe som gjorde 
selve fangingen enkel, men skutenes bevegelse var endel 
hemmet av den tunge iseno På grunn av ungenes alder ble det 
skipperne imellom besluttet å ikke starte fangingen før 12. 
mars . I løpet av 4-5 dager hadde de fleste skutene tatt den 
andelen kvitunger av kvoten som de var interessert i. De 
norske skutene tok hele grønlandsselkvoten i dette kastet. 
Store deler av kastet var urørt av skutene da de forlot det 
på veg sør og sørøst for å lete etter klappmyss. 
"Is- og fangstforhold må karakteriseres som gode 
gjennom sesongen 1979, selv om skutene arbeidet i tung is 
under kvitungefangsten ." 
Vester isen . 
"Isen i odden nord og nordøst for Jan Mayen der 
klappmysska stene ble funnet, besto av grov eldre is. I 
enkelte områder var isen i perioder så tett at skutene hadde 
vansker med å forse re den. Fra 27. mars ble imidlertid 
vinterisen brukket opp av tung dønning og kom i drift mot 
vest og sørvest . På grunn av nordlige vinder drev isen 
Tabell 3. Fartøyer som har innklarert fangst i 1979 fordelt etter lengde (meter) og maskinens ytelse. 
Lengde 
meter 
Trefartøyer 
20 - 30 meter 
Over 30 meter 
Tre fartøyer 
i alt 
300-
399 
l 
4 
400-
499 
2 
2 
500-
599 
l 
l 
MASKINENS YTELSE (HK) 
600-
699 
l 
l 
700-
799 
2 
2 
800-
999 
1.000-
1.199 
1.200-
1.499 
Over 
1 . 500 
I alt 
6 
4 
lO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
Stål fartøyer 
20 30 meter 
30 45 meter 
Over 45 meter 
Stål fartøyer 
i alt 
Sum fartøyer 4 2 
l) Av disse ett fartøy med 270 HK. 
l l 
~ 
l 3 4 
4 4 
l 7 8 
2 l 7 18 
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Tabell l . 
Deltakin0en i selfangst 1979, fordelt etter fartøyenes heimsted. 
Samlet tonnasje Gjennansnitt pr. fartø_y 
Fylke Antall Brutto Netto Besetning i Lengde Maskin 
fartøyer alt mann meter hk 
~re og Romsdal 6 1810 695 87 40,0 1.296 
Nordland l 117 36 12 29,7 320 
Troms 11 3084 1202 148 l 35,9 1.045 
I alt 1979 18 5011 1933 247 36 , 9 1 . 088 
Tabell 2 . Fartøyer som har innklarert fangst i 19 7 9 , forde l t etter lengde (meter ) og byggeår . 
Lengde 
me t e r 
Tre fartøyer 
20 - 30 meter 
Over 30 me t e r 
Tre fartøyer 
i alt 
Stål fartøyer 
30 - 45 mete r 
Over 45 meter 
Stål fartØyer 
i alt 
Sum f a r tøy e r 
1900 
- 09 
l 
l 
l 
1910 
- 19 
l 
3 
4 
4 
1920 
- 29 
1930 
- 39 
BYGGEAR 
1940 
- 49 
2 
l 
3 
2 
2 
5 
19 5 0 
- 5 9 
2 
2 
l 
l 
3 
1960 
- 64 
l 
l 
l 
1965 
- 69 
l 
l 
2 
2 
1970 
- 75 
l 
l 
l 
1976 1977 1978 
l 
l 
l 
I a lt 
6 
4 
lO 
4 
4 
8 
18 
Tabell 3. Fartøyer som har innklarert fangst i 1979 fordelt etter lengde (meter) og maskinens ytelse. 
Lengde 
meter 
Tre fartøyer 
20 - 30 meter 
Over 30 meter 
Tre fartøyer 
i alt 
300-
399 
l 
4 
400-
499 
2 
2 
500-
599 
l 
l 
MASKINENS YTELSE (HK ) 
600-
699 
l 
l 
700-
799 
2 
2 
800-
999 
1.000-
1.199 
1 . 200-
1.499 
Over 
1.500 
I alt 
6 
4 
lO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
Stål fartØyer 
20 30 meter 
30 45 meter 
Over 45 meter 
Stål fartøyer 
i alt 
Sum fartøyer 4 2 
l) Av disse ett fartøy med 270 HK. 
l l 
~ 
l 3 4 
4 4 
l 7 8 
2 l 7 18 
Tabell 4. Oversikt over fangsbnengde og -verdi 1971-1979 . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Newfoundland Vester isen Øs ti sen Nor disen I altl) Innkl. 2) 
År 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- verdi i 
Ant.dyr Innkl . verdi Ant . dyr Innkl . verdi Ant. dyr I nnkl. verdi Ant. dyr Innkl. verdi Ant. dyr Innkl. verdi faste kr. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
s tk. 1000 kr. stk . 1000 kr. stk. 1000 kr. stk . 1000 kr. stk. 1000 kr. 1000 kr. 
1971 113 . 385 12.169 41.391 8.527 8.470 1. 040 187 59 163.453 21.795 27 . 729 
1972 65.481 8 . 640 35 . 398 6.392 12.447 1.353 139 113.465 16.385 19.505 
1973 64.547 7.586 38 . 310 7.542 12.328 1.521 745 75 115.930 16.724 18.459 
1974 65 . 382 8 . 810 41.099 9.062 7.451 1.109 113.932 18.981 18 . 981 
1975 70.388 8 .940 30 .780 7.390 10.959 1.386 147 22 112.274 17.738 16.140 1---' 
N 
1976 53 . 204 7 . 355 19.128 2.975 12.758 1.917 85.090 12.247 10.104 
1977 41.674 5 . 319 30.221 5.512 6.248 913 l l l 78.154 11.745 8.898 
1978 22.569 3.193 30 . 525 5 .675 4.812 660 57 .906 9.528 6.700 
1979 28.594 4 . 512 32.963 6.499 13.531 1.798 75.088 12.809 8.562 
l) Unntatt fangst i Danmarkstredet, se note 6 tabell 6. 
2) Tallene er deflatert med konsumprisindeksen, basis 1974. 
.. ~ . . ,
Tabell 5. Oversikt over fangstperioder og -kvoter 1971-1979 . 
Newfoundland Vester isen Østisen 
Ar Tidsrc:rn Grønl . sel Kl. rnyss · Tidsrom Grønl. se1 Kl.rnyss Tidsrom Grønl. sel St or kobbe 
1971 12 . 3. -24.4. 100.000 20. 3.-5 . 5 . 
15.000 
unger 30.000 20.3.-30.4. 14.000 Fredet 
1972 12. 3. -24.4. 60.000 
Gr l. sel Kl.myss 
1973 12. 3.-24.4. 20.3.-24.4. 60.000 
1974 12.3.-24.4. 20.3.-24.4. 60.000 15. ooo1) 
1975 15.3.-24.4. 20.3.-24.4. 60.000 10.000 
1976 15.3.-24.4. 22.3.-24,4. 44.667 9.000 
1977 15.3.-24.4. 22 .3.-24.4. 35.000 9.0003) 
l) Totalkvot e som ble f ordelt mellc:rn Norge og Canada. 
23 . 2.-5.5. 
12 . 3.-5.5. 
22 . 3.-5.5. 
22 . 3.-5.5 . 
22 . 3.-5.5. 
22.3.-5.5. 
15.000 
unger 
15.000 
unger 
15.000 
unger 2) 
15.000 
unger 2) 
15.000 
unger 2) 
15.000 
unger 2) 
30.000 23.3.-30.4. 14.000 
30.000 23.3.-30.4. 14.000 
30.000 23.3.-30.4. 14.000 
45.000 23.3.-10.5. 14.000 
34.000 23.3.-30.4. 14.000 
30.000 23.3.-5.5. 16.000 
2) Etter 10. april kunne fartøyer som .ikke hadde f å tt full f angs t av unger fylle kvoten ved fangst 
av el dre grønlandssel. 
3) Av disse konkurrerte nor ske og kanadiske f angere em 3. 000 dyr etter den 29. 3. 
4) Av disse konkurrert e norske og kanadiske f angere an 3. 000 dyr ett er den 27 • 3 • 
5) Av disse 8 . 000 hanner og 26 . 000 unger . 
6) Av disse konkurrerte norske og kanadiske fangere om 3 . 000 dyr etter den 26 . 3 . 
7 ) Av disse 8 . 000 hanner , 19 . 600 unger og 1120 hurmer . De sist nevnte kan bare tas av sikkerhetsmessige gnmner . 
" 
" 
" 
l! 
" 
" 
1--' 
w 
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Tabell 6. Selfangsten i 1979 fordelt på fangstfelt. 
Antall innklareringer •..•..••. 
Nev.r-
found-
land 
4 
I. Grønlandssel i alt .••..•. stk. 20.288 
l. VårfØdte unger: 
a. Hår faste kvi tunger 11 
b. Unger rmder og etter 
hårskiftet .••...••.• 11 
2. Eldre dyr (l år og eldre) 11 
II. Klappnyss i alt •.....••.•. 11 
l. Blueback (vårfø:lte unger ) 11 
2 • Eldre dyr (l år og eldre) 11 
III. Stor kobbe . . . . . . • • . . . • . . . . • 11 
IV. Hvalross . . . . . . . • . . . . . . • . . . • 11 
V. Snadd.·. . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . 11 
VI. IsbjØrn i alt . . . • . . . • . . . . . 11 
Herav: 
a . I.evende • • . . . . . . • . . . . • . • 11 
b . [);t>de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
20.137 
o 
151 
8.306 
6. 731 
1.5751) 
VII . Samlet antall av disse dyr 11 28. 594 
VIII . Spekk • • . • • • • • • • • • • • • • tonn 460 
IX. Innklareringsverdi •• 1000 kr. 4. 512 
l ) Av disse var 382 voksne hunner. 
Fangstfelt 
Vester- Øst-
isen isen 
lO 
12.780 
4.406 
7.592 
782 
20.181 
16.098 
4.083 
2 
32.9632) 
710 
6.499 
4 
13.531 
113 
1.114 
12.304 
13.531 
305 
1.798 
2) I tillegg til dette kcmrer 69 grØnlandssel ( l år og eldre) samt 
68 klappmyss og grØnlandssel uansett alder og kjØnn fanget for 
vitenskapelige formål. 
3) I tillegg komær 2023 grØnlandssel som er tatt i Varanger og lervert 
A/S Rieber & Co ., Tromsø. 
Nord-
isen 
18 
46.?99 
24.656 
8 . 706 
13.237 
28.487 
22.829 
5.658 
2 
75.088 
1.475 
12.809 
Fangstfelt 
Tabell 7. Fartøyenes gjennomsnittlige størrelse og mannskap og turenes 
gjennomsnittlige varighet og fangstverdi fordelt på fangstfelt, 1979. 
Antall Gj.snitt pr. fartøy Gj . snitt pr . tur 
turer Mann- Tonnasje Motor Varig- Innklare-
i alt skap Brutto Netto HK het ringsverdi 
dØgn 1000 kr. 
Newfoundland 4 20 584 , 0 231.0 2275 ,0 40 1128,0 
Vester isen lO 13 222 , 6 85,3 856,5 42 649,9 
Øs ti sen 4 l l 112 , 2 39,0 480,0 38 449,5 
Nord isen 
I alt 1979 18 14 278,3 107,3 1088 , 0 40 711,6 
1--' 
U1 
'J'. d. · }l f1. l'<lrtjStJll('.nr]rlC OJ ftHYJSL-vcnJi elter innklurcr inq ss ted, h:~ imstcd CXJ m!med, 1979. 
·--- ------------------------------------------------- -------- -------------------------- --------------·- - - ---, 
----~G_rø~n~l~<l-~_J_s_:;c~'l~---· l ______ ~K~l~a~ø~rn-Ly~ss~----- Isbjr~rn 
Hl!LuV Herav 
-·-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1\nt.Llll I ult UrYJer Eldre I ult Unqer Eldre Stor- !!val- Sn.add I alt Lev- ()ltde Sumlet Sumlet Verdi Verdi Sel fang-
turer dyr - dyr kolJte ross (Ring- ende antall s~kk- av alle av sel- ernes 
(l <!1r (l !tr sel av prcduk- fungst- fanger- somlete 
CXJ CYJ dis se sjon prcdukter nes m- bruttout-
eldre eldr-e dyr kjerring bytte 
fiske 
stk. stk . stk .. stk. stk . slk . sU:. stl~. stk. stk. slk. stk . stk . tonn 1000kr. 1000kr. lOOOkr. 
lnl\1-: l. ~;taJ: ,_. 
- · · ~ ---- ---
ry, 
!. l (~~a wd 4 8.2GO 8. 208 52 7.893 6.27G 1.617 16 .154 310 2.900 2. 900 1 
'l't.dll~; r,.1 14 38.339 25.154 13.]85 20. 594 16.553 4.041 58 .934 1.165 9.909 9.909 
lir · l Tl\S tn:l: 
- - - ~ ---
11./·l-l! ()C _l 1«-.Jn~. 6 14.492 14.492 63 12.367 9. 717 2.650 l 26 .860 500 5.046 5.046 
N()nllurd l 4.136 101 4. 035 4.136 80 628 628 
'l'l ·lfll!j l l 27. 971 ]8.832 9.139 ](i. 120 l3.Jl2 J.OOA l 44.092 895 7.135 7.135 
lnnkl. rnrd.: 
-- -·--- ---
!\f !1. i l 13 29.714 29. 524 190 24. 9G8 19. 9<'18 5.020 l 54.683 1.030 9.782 9. 782 
n.t 5 16.885 3.838 13.047 3.519 2.881 638 l 20.405 445 3.027 3.027 
t\li•Jll!;t 
---- ·--- --------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
18 <'1G.599 33.362 ]3.237 28.487 22.829 5.658 2 75.088 1.475 12 .809· 12.809 
'J',d_.(:ll fJ. CjcniY.:JT\Snittlig fc1IYJSt:mCl1<"jde <XJ fc1ngstverdi 1945- 197 5. 
__ ___;;G:..::.,rr.;...:,_,_n _L:_n_K_l :_.:._c_l ___ '---_ __:_1"_, J_..J,.,., Pl 111-'-'/~_;::-_, ___ _ 
Irer av llr:r<IV 
Udrc J::ldr·e Verdi c1V Se l [anrJ-
AnL111 I z.~lt Urqer Jyr I alt U!YJC.r dyr I: .. bjr!>rn Samlet Samlet Verdi c1V sclfc1ng- erncs 
lurer (l !tr (l <olL Stor- I l'r.ll- Snudd Iler av z.~nt:Llll Spekk- c11le crncs hl- s.:md o:J l~ 
a-; Cf l kc;Lh~ LCJSS (RinrJ- I c1l t ILv- l)tde av disse prcxluk- fanr;st- kjerring- bru l lO-
eldre c lcln~ sel) ende dyr sjon prcxlukter fiske utbytte 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stk. stk. stk. stk. stk. sLk. sL~·,. slJ:. stk.. stk. stk. stk. stk. tonn lOOOkr.x)lOOOkr.x) lOOOk.r ?< 
l 
1 'J-15-50 .••••• 81 84.973 43.452• 41. 521 47.733 2G.tl'J8 2l.23S 2.t11 o H8 327 279 31 248 135.870 2.758 7.545 841 8.3BG 
l '.J') I-SS ..••.• 100 9')3. 'j'JO 103.180 90.410 79.313 · ~q - :nt1 39. JYJ 2.HOO 2GO J()l 216 31 185 276.480 5. 747 15.069 501 15.570 l--' 
l (JSb-GO •••••• 84 199.839 103.914 95. 92 5 54.70:2 JrJ. l C~ ltl. S·10 l. 7t1H 97 142 12 130 256.028 5.172 16.583 135 16.718 -.J 
l 'J(j J - (, ') • ••••• 65 161.473 109.438 52.035 4S. 4S7 2'1. 7i'.O lS.G77 l. 7 3') 5% 73 l 72 209.338 3.756 23.607 23.G07 
)'J(,(.--70 .....• 44 163.014 121.515 41. 4 99 42.G12 2G.L32 H.r1 80 nu 21 14 14 205.839 3.738 21.508 21.508 
lf11J-75 .••.•• 35 87.213 70.115 17.098 36.332 2·LSGJ 11 . 7 G~I 2r12 7 l3 13 123.807 2.336 18.325 18.325 
x) ~l1c Ue1Øp er i nomine lle kronrx. 
Tabell 10. Prisutviklingen for selfangstprodukter 197 2-197 9 . 
Gjennomsnittlige førstehåndspriser , kr . pr . sk i nn . 
1972 1973 19 7 4 1975 197 6 1 977 1978 1979 
Pelsskin n : 
Whi tecoa ts , hårfaste kvitunger 
Naturelle 85 85 92 95 95 95 100 105 
Whi tecoa ts , hår faste kvitunger 
Nesten natur elle 7 5 75 8 2 85 8 5 8 5 90 95 -
vvh i tecoa ts l fargeva r e 70 7 0 77 8 0 80 80 80 8 5 
Bl u eback , na t u rel l e 25 0 27 5 27 5 275 27 5 27 5 275 27 5 
B1uebac k, nesten natu relle 210 22 5 22 5 225 225 225 225 225 
Blu eback, va nlig 17 5 190 1 90 1 90 190 190 190 190 
l-' 
Bl ågris , hårfaste 
(X) 
7 0 70 70 70 70 70 7 0 70 
Vok sen grØnl a nd sse l , hårfaste 100 100 110 110 110 120 130 14 0 
Hår fas t e k lappmyss Tunge 32 5 32 5 3 2 5 3 2 5 27 5 27 5 275 27 5 
Lette 26 5 26 5 27 5 275 22 5 250 250 2 50 
s v artunger , hår faste naturel l e 1 5 0 170 190 200 200 150 1 50 17 5 
Gj e n noms n ittspris for pelsskinn 1 6 1 1 6 9 17 3 175 166 165 167 171 
Garve skin n : 
Ikke hårfaste saddlers 20 40 40 40 . 40 40 40 40 
Lu rv 55 5 5 55 55 55 50 55 55 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spekk, pris pr. kg 0,4 5 0,60 1 , 50 0, 9 0 0, 9 0 1 , 5 0 1,3 5 1 , 3=:> 
Kilde : Go C o Rie be r & Co. A/S , Bergen g 
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Tabell 11. Eksportverdien av noen selfangstprodukter fordelt på land 1974- 1979 . 
1.000 kroner. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
-----------------------------------------------------------------------------------------· 
Uberedte skinn av sel, kobbe, 
klappnyss etc . : 
I alt 7. 494 6 . 857 4. 037 2.946 2. 866 1 . 924 
Herav til: 
Danmark 1 . 838 1 . 430 799 524 1. 058 28 
Sverige 1 . 342 40 718 324 629 965 
Finland 450 551 100 63 
Frankrike 760 678 602 691 156 348 
Nederland 
Storbritannia og Nord- Irland 466 469 610 919 463 394 
Japan 144 
Vest- Tyskland 2 .. 561 3. 672 896 430 417 126 
Canada 70 
Øst-Tyskland 293 
Sambandsstatene 
Italia 15 57 
Andre 7 17 l 
Beredte pelsskinnl) av sel, 
kobbe og klappmyss: 
I alt 41 . 620 29 . 317 36 . 408 33 . 292 39 . 224 44 . 350 
Herav til: 
Danmark 5 . 798 3. 597 7. 210 3.088 4. 559 2. 680 
Sverige 207 60 67 166 177 371 
Finland 187 90 23 153 194 239 
Belgia og Luxembourg 90 66 64 3 48 
Frankrike 4.328 2. 322 2.416 2.110 1 . 944 5.241 
Italia 4. 595 2.185 3. 271 1 . 556 1 .572 2. 284 
Nederland 39 
Spania 2. 587 1 . 942 1 . 574 2. 499 1.104 1 . 678 
Storbritannia og Nord- Irland 1 . 872 789 928 122 168 
SVeits 335 272 55 98 204 215 
Vest- Tyskland 15 . 483 8.358 15 . 127 17.075 22 . 370 25 . 753 
Østerrike 1.237 960 1 . 200 828 576 575 
Sovjetunionen 3. 149 7. 752 3. 472 4.887 4.855 3. 242 
Canada 1 . 049 603 678 263 638 872 
Sambandsstatene 452 l l 
Malta 70 
Australia- Sam. 28 4 l 
Japan 158 162 195 365 711 1 . 088 
Hong Kong 25 14 
Andre 93 95 98 78 29 63 
Rå selolje: 
I alt 12 44 18 2 12 6 
Herav til: 
Finland 14 2 12 l 
Sverige 4 5 
Dan.rmrk 
Vest- Tyskland 
Uspesifisert 12 44 
--------------------------------------------------------------------------------------------
IfØlge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. 
l ) En del skinn er av utenlandsk opprinnelse . 
T/\UEU. lZ . OVEHSII\T OVEH SELFANGSTEN I PERIODEN FHA 1970 TIL 1979. 
--- ----- - - ----- -- ------- --------- - ---- --- ---------------------::----:--:----:-- ---:;--;-:- -:-----:-:---:- --·-· - ---Innkla rerings- Innkla rerings- 'Innklarcrings -
A11t .• Il _ ~ :~~~~.2:~..!-'?..!.:!' : .~:r _____ _ __ . ___ ____ ~j~~~~~!'~!!~_ .!:.t.!J & l'r . båt 
----- -----
Gj . sn. Fanget Innklarerings- verdi i alt verdi pr. verdi pr. 
elt· l t~k .. lldt: llrtttto Nt:tto Urutto lCJflll!:;je Lengde i Maskin Samlet besetning mengde verdi i alt i faste kr. fartøy m.Jilll 
.lir 1.:; t t· r tonn t<dlll tonn meter ytelse liK besetning pr. håt antal~ 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 
1'1/() 111 8965 J.llifl 22~. ') 34 ,I 815 689 l 7 ' 7 188.960 1) 21.701 29.485 556 31,5 
l'J/1 'J4 7330 26'J9 215,6 33,7 812 531 15,6 163 . 453 21.795 27.729 641 41 ,o 
1'11.!. j 7 tl428 ]0'1 7 L2 7. 8 34,1 
l 'l/ J 3:! 7166 2700 2LJ. 9 34,1 
842 525 14.2 113.465 16.385 19 . 505 443 31 '2 
l J ' ; 839 445 13,9 115.930 16.724 18 . 459 523 37,6 o 
l'J]I, 30 6614 2494 220 .~ 33,4 817 409 13,6 11.932 18.981 18.981 633 46,4 
J ' l/r) 2/l 6204 23/9 L21,6' 33,3 873 384 13, 7 12.274 17.738 16.140 634 46,2 
l 'J76 26 6078 2202 233,8 33,0 896 352 13, 5 85.090 12.247 10.104 471 34,8 
l'J7/ :r..>. 5362 20()0 243,7 34,9 925 295 13,4 78. 154 11.745 8.898 534 39,8 
l'Jl/j 1'1 4 74B 171,] 2'·9. 9 36,2 971 253 1). 3 57.906 9.528 6 . 700 501 3 7. 7 
l'JI'J It! 50 Il l 'JJJ 278,4 ·36. 9 1088 247 13 l 7 75.088 12.809 8.562 712 51' <J 
.. ------· - -- ------- - -- . --- -- -- - ----
l) Inkl uder t 46 i s bjørner. 
J) 19 74- kro u.-r. 

